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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
В.Н. Зюзь, доц., зав. каф., В.В. Балухтина, ст. преподаватель,  
ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В первую очередь необходимо достаточно четко определить, что 
же такое самостоятельная работа студентов. В общем случае это любая 
деятельность, связанная с воспитанием мышления будущего 
профессионала. Любой вид занятий, создающий условия для 
зарождения самостоятельной мысли, познавательной активности 
студента связан с самостоятельной работой.  
Основная задача высшего образования заключается в 
формировании творческой личности специалиста, способного к 
саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. 
Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний 
в готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести 
студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца, 
умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее 
решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. 
Происходящая в настоящее время реформа высшего образования 
связана по своей сути с переходом от парадигмы обучения к парадигме 
образования. В этом плане следует признать, что самостоятельная 
работа студентов (СРС) является не просто важной формой 
образовательного процесса, а должна стать его основой.  
Это предполагает ориентацию на активные методы овладения 
знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от 
поточного к индивидуализированному обучению с учетом 
потребностей и возможностей личности. Речь идет не просто об 
увеличении числа часов на самостоятельную работу. Усиление роли 
самостоятельной работы студентов означает принципиальный 
пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе, 
который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, 
формировать у студента способности к саморазвитию, творческому 
применению полученных знаний, способам адаптации к 
профессиональной деятельности в современном мире.  
В то же время самостоятельная работа, ее планирование, 
организационные формы и методы, система отслеживания результатов 
являются одним из наиболее слабых мест в практике вузовского 
образования и одной из наименее исследованных проблем 
педагогической теории, особенно применительно к современной 
образовательной ситуации (диверсификация высшего образования, 
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введение образовательных стандартов, внедрение системы 
педагогического мониторинга и т.д.). 
        Особого внимания требуют вопросы мотивационного, 
процессуального, технологического обеспечения самостоятельной 
аудиторной и внеаудиторной познавательной деятельности студентов.  
 
 
УПРАВЛЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
И СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 
 
П.Ю. Приходько, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Управление – элемент, функция организованных систем 
различной природы (социальной, технической, биологической, 
спортивной и др.), обеспечивающая сохранение определенной 
структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программ 
и целей. Управление основано на познании объективных 
закономерностей: его цель – развитие и совершенствование 
тренировочного процесса, всех его элементов, повышение 
эффективности двигательной активности человека. 
Любой процесс поведения, развития включает в себя элементы 
управления. Для процесса управления характерно наличие цели и 
задач. Они формируются по количественным и качественным 
показателям. Чем конкретнее сформулирована цель, тем выше 
вероятность ее достижения. Управляемые системы способны более 
активно противодействовать отрицательным влияниям внешних 
воздействий и целесообразно изменять (корректировать) свое 
движение по отношению к цели. Процесс физического воспитания и 
спортивной тренировки открывает возможность управления 
жизнедеятельностью организма. 
Для управления необходимы определенные условия: а) наличие 
управляющей системы; б) наличие канала прямой связи, по которому 
информация передается к исполнению; в) канал обратной связи, 
информация передается о результатах действия, изменения состояния 
управляемого объекта после управляющего сигнала; г) требуемая для 
эффективности управления скорость и частота передачи информации. 
Управляемая система имеет постоянные и переменные 
параметры, субъективные и объективные. К постоянным относятся 
собственная частота колебания мышц, гомеостатические функции 
систем организма, константы сенсорных систем. Переменные – это 
целостное состояние организма или отдельных органов, систем, 
определяющие уровень работоспособности и другие параметры. 
Субъективная оценка показателей организма спортсмена обусловлена 
